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: 04015012 - Statistika Dasar
: 4H
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 17 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 27 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 14 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1704015039 INAYAH RACHMADIANA 16  100
 2 1704015136 KURNIA DININGRUM 16  100
 3 1704015156 NOVIA ELSA SUSANTI 15  94X
 4 1704015224 PURWITASARI 15  94X
 5 1704015257 DIAN MAULIDIAWATI 16  100
 6 1704015331 EVITA MUSTIKA LESTARI 15  94X
 7 1804015058 NANDHA HAMONANGAN 13  81X X X
 8 1804015140 TSANIA MAULIDYA 16  100
 9 1804015181 NIKEN NOVIA EKASARI 13  81X X X
 10 1804015197 ZAQI NAUFAL TYARNA 15  94X
 11 1804015206 NURSYIDA  AULIA 14  88X X
 12 1804015277 DEWI SRI NURNANINGSIH 16  100
 13 1804015280 MUHAMMAD FADHILLAH ARYUSRY H 15  94X
 14 1904015017 NUR ANISA TANJUNG 16  100
 15 1904015030 SINDI AYU PUTRI 15  94X
 16 1904015040 DENNA SRI RAZILLAH PUTRI 14  88X X
 17 1904015046 NOVIA RIZKA RACHMADHANY 16  100
 18 1904015055 ICAH DEDEH SURYANI 16  100
 19 1904015056 ALPAN PUTRA MANDIRI 14  88X X
 20 1904015059 NUR IKLIL FADHILAH 15  94X
 21 1904015063 PUTRI PUSPITA SARI 15  94X











: 04015012 - Statistika Dasar
: 4H
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 17 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 27 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 14 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1904015081 ARI PRATAMA 16  100
 23 1904015085 SHINTA AYU LESTARI 16  100
 24 1904015090 NOVITA DEWI CAHYA NINGRUM 16  100
 25 1904015106 PUTRI AGTAWATI 16  100
 26 1904015119 DERY ROMADHAN 13  81X X X
 27 1904015121 TESSA OKTAVIA WIGATA 16  100
 28 1904015132 KINANTI DARA LARASATI 16  100
 29 1904015133 MUHAMMAD IQBAL 14  88X X
 30 1904015146 LASTRI ANANTA 15  94X
 31 1904015154 SUNDARI KUSUMA ADJIE 16  100
 32 1904015174 DIAH PUTRI WIRANTI 16  100
 33 1904015176 DEBI IRAWAN 14  88X X
 34 1904015182 NADA SHOFIAH 15  94X
 35 1904015209 BAYU PRAKOSO 15  94X
 36 1904015211 FADLI MUHAMMAD 14  88X X
 37 1904015213 MUHAMMAD ABIYASA NUR AFFAN 13  81X X X
 38 1904015217 AHMAD ZUHDI FIRMANSYAH 16  100
 39 1904015223 RAHMA NUR AZIZAH 16  100
 40 1904015239 NADILA HANASTI 16  100
 41 1904015247 NADRI ANSYAH 14  88X X
 42 1904015249 KHAHREN BIMAJA 15  94X











: 04015012 - Statistika Dasar
: 4H
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 17 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 27 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 14 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1904015261 NADINDA PUTRI MAHARANI 16  100
 44 1904015271 VISCA NEVIANDA 13  81X X X
 45 1904015278 IIL SELFITRAH 16  100
 44.00Jumlah hadir :  44  45  45  43  41  41  45  45  41  39  38  45  40  38  45




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015012 - Statistika Dasar
: 4G
















Data Statistika  20 SRI NEVI GANTINI
 2 Selasa
16 Mar 2021
Penyajian Data dalam Bentuk Tabel dan diagram  21 SRI NEVI GANTINI
 3 Selasa
23 Mar 2021
Ukuran Pemusatan  21 SRI NEVI GANTINI
 4 Selasa
30 Mar 2021
Ukuran Penyebaran Data  20 SRI NEVI GANTINI
 5 Selasa
6 Apr 2021
Simpangan baku serta penafsirannya  16 SRI NEVI GANTINI
 6 Jumat
16 Apr 2021
Teori Peluang  17 SRI NEVI GANTINI
 7 Selasa
20 Apr 2021
Estimasi Proporsi  19 SRI NEVI GANTINI
 8 Rabu
28 Apr 2021
UTS  21 SRI NEVI GANTINI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015012 - Statistika Dasar
: 4G
















Estimasi Standart Deviasi  19 SRI NEVI GANTINI
 10 Rabu
2 Jun  2021
Pengujian Hipotesis  21 SRI NEVI GANTINI
 11 Selasa
8 Jun  2021
Uji hipotesis satu sampel  19 SRI NEVI GANTINI
 12 Selasa
15 Jun  2021
Uji hipotesis dua sampel  21 SRI NEVI GANTINI
 13 Selasa
22 Jun  2021
Uji Anova  16 SRI NEVI GANTINI
 14 Selasa
29 Jun  2021
Korelasi  17 SRI NEVI GANTINI
 15 Selasa
6 Jul 2021
Regresi  13 SRI NEVI GANTINI
 16 Rabu
14 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1704015039 INAYAH RACHMADIANA  70 78  84 77 B 78.30
 2 1704015136 KURNIA DININGRUM  70 78  84 76 B 78.20
 3 1704015156 NOVIA ELSA SUSANTI  70 77  68 77 B 71.65
 4 1704015224 PURWITASARI  60 75  60 75 C 65.25
 5 1704015257 DIAN MAULIDIAWATI  70 78  84 79 B 78.50
 6 1704015331 EVITA MUSTIKA LESTARI  35 77  24 77 D 45.30
 7 1804015058 NANDHA HAMONANGAN  90 76  72 75 B 77.80
 8 1804015140 TSANIA MAULIDYA  90 79  76 77 A 80.35
 9 1804015181 NIKEN NOVIA EKASARI  25 77  4 78 E 34.90
 10 1804015197 ZAQI NAUFAL TYARNA  85 78  60 77 B 72.45
 11 1804015206 NURSYIDA  AULIA  95 77  80 78 A 82.80
 12 1804015277 DEWI SRI NURNANINGSIH  90 78  76 77 A 80.10
 13 1804015280 MUHAMMAD FADHILLAH ARYUSRY H  85 77  88 75 A 83.20
 14 1904015017 NUR ANISA TANJUNG  75 79  72 79 B 75.20
 15 1904015030 SINDI AYU PUTRI  85 78  68 75 B 75.45
 16 1904015040 DENNA SRI RAZILLAH PUTRI  80 80  52 75 B 68.30
 17 1904015046 NOVIA RIZKA RACHMADHANY  100 74  72 77 A 80.00
 18 1904015055 ICAH DEDEH SURYANI  80 78  88 77 A 82.40
 19 1904015056 ALPAN PUTRA MANDIRI  80 79  52 76 B 68.15
 20 1904015059 NUR IKLIL FADHILAH  80 80  80 80 A 80.00
 21 1904015063 PUTRI PUSPITA SARI  80 77  68 77 B 74.15
 22 1904015081 ARI PRATAMA  75 75  60 78 B 69.30
 23 1904015085 SHINTA AYU LESTARI  80 79  52 76 B 68.15
 24 1904015090 NOVITA DEWI CAHYA NINGRUM  60 77  76 78 B 72.45
 25 1904015106 PUTRI AGTAWATI  95 76  60 77 B 74.45
 26 1904015119 DERY ROMADHAN  70 77  60 77 B 68.45





















SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1904015132 KINANTI DARA LARASATI  95 73  88 75 A 84.70
 29 1904015133 MUHAMMAD IQBAL  80 75  68 78 B 73.75
 30 1904015146 LASTRI ANANTA  85 74  60 75 B 71.25
 31 1904015154 SUNDARI KUSUMA ADJIE  95 75  60 77 B 74.20
 32 1904015174 DIAH PUTRI WIRANTI  75 75  58 77 B 68.40
 33 1904015176 DEBI IRAWAN  85 77  52 77 B 69.00
 34 1904015182 NADA SHOFIAH  80 77  72 75 B 75.55
 35 1904015209 BAYU PRAKOSO  75 78  68 75 B 72.95
 36 1904015211 FADLI MUHAMMAD  85 77  80 77 A 80.20
 37 1904015213 MUHAMMAD ABIYASA NUR AFFAN  75 75  72 75 B 73.80
 38 1904015217 AHMAD ZUHDI FIRMANSYAH  75 78  44 76 C 63.45
 39 1904015223 RAHMA NUR AZIZAH  80 75  96 75 A 84.65
 40 1904015239 NADILA HANASTI  75 75  92 77 A 82.00
 41 1904015247 NADRI ANSYAH  75 77  64 78 B 71.40
 42 1904015249 KHAHREN BIMAJA  85 78  80 77 A 80.45
 43 1904015261 NADINDA PUTRI MAHARANI  80 76  72 78 B 75.60
 44 1904015271 VISCA NEVIANDA  70 77  52 78 C 65.35
 45 1904015278 IIL SELFITRAH  85 76  52 76 B 68.65
SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
Ttd
